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摘  要：六朝骈文的形成与发展，与声律运用的规范化密切相关。在此过程中，陆机和庾信是
两个标志性的骈文作家。陆机虽注意到了声律对文章的促进作用，但他没能总结出科学的声律规
范，其骈文代表作《豪士赋序》的平仄结构仍有许多声律不协和的地方。庾信的骈文代表作《哀江
南赋序》的声律结构则十分规范，实现了节奏点的平仄交替化与句脚马蹄韵化。这两种平仄结构的
确立，使骈文在声韵上更加和谐动听，并且极富吟诵效果，是文学形式美的典型体现。 
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骈文研究者大多认为，骈文初步形成于魏晋，
成熟于南朝。只有对比分析魏晋南朝的骈文声律结
构，才能知道骈文在声音层面上的演变与进步[1]。 
进行分析的骈文样本本文选择陆机的《豪士赋
序》和庾信的《哀江南赋序》。《哀江南赋序》自不
必多说。《豪士赋序》则充分反映了六朝早期骈文的
特色：使用了大量的对句，同时不乏用典和藻饰。
陆机亦提到“五色相宣[1]352”，证明他已注意到声律
对文学创作的影响。在进行写作的时候，会尽量让
文章具有音韵美。故选择《豪士赋序》，极为典型。 
 
一、本文骈文的平仄节奏划分依据 
本文平仄划分方法结合王力《古代汉语·通
论·骈体文的构成》[2]208 与孙慧琦《试论骈文文律标
准的建立及其与近体诗诗律的差异》[3]101，具体情况
表 1。（节奏点：平、仄） 
 
二、《豪士赋序》[1]1005 平仄结构分析 
《豪士赋序》（平； 仄） 
夫立德之基有常②，而建功之路不一。何则？循
心以为量者存乎我；因物以成务者系乎彼。存夫我
者，隆杀止乎其域；系乎物者，丰约唯所遭遇。落 
 
 
叶俟微风以陨，而风之力盖寡；孟尝遭雍门而泣，
而琴之感以末。何者？欲陨之叶无所假烈风，将坠
之泣不足繁哀响也。是故苟时启于天，理尽于民，
庸夫可以济圣贤之功，斗筲可以定烈士之业。故曰
才不半古，而功已倍之，盖得之于时势也。历观古
今，徼一时之功而居伊周之位者有矣。 
夫我之自我，智士犹婴其累。物之相物，昆虫
皆有此情。夫以自我之量而挟非常之勋，神器晖其
顾眄，万物随其俯仰，心玩居常之安，耳饱从谀之
说，岂识乎功在身外，任出才表者哉！且好荣恶辱，
有生之所大期；忌盈害上，鬼神犹且不免；人主操
其常柄，天下服其大节，故曰天可雠乎。而时有袨
服荷戟，立于庙门之下，援旗誓众，奋于阡陌之上；
况乎代主制命，自下财物者哉！广树恩不足以敌怨，
勤兴利不足以补害，故曰代大匠斫者必伤其手。且
夫政由宁氏，忠臣所为慷慨；祭则寡人，人主所不
久堪。是以君奭鞅鞅，不悦公旦之举。高平师师，
侧目博陆之势。而成王不遣嫌吝于怀，宣帝若负芒
刺于背，非其然者与？ 
嗟乎！光于四表，德莫富焉；王曰叔父，亲莫
昵焉；登帝大位，功莫厚焉；守节没齿，忠莫至焉； 
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表 1 骈体文句式节奏表 
句式 文律标准 例句 
 
四字句 
节奏点一般为二二 
第二、四字为节奏点 
豫章故郡 
仄平平仄——王勃《滕王阁序》 
 
六字句 1 式 
节奏为三三 
第三、六字为节奏点 
仰仙云而摇曳 
仄平平平仄仄——黄之隽《香屑集自序》 
 
六字句 2 式 
节奏为二四 
第二、四、六为节奏点 
流连万象之际 
平平仄仄平仄——刘勰《文心雕龙·物色》
 
六字句 3 式 
节奏为三一二 
第三、六字为节奏点 
霍子孟之不作 
仄仄仄平平仄——骆宾王《讨武曌檄》 
 
六字句 4 式 
节奏为二二二 
节奏点为第二、四、六字 
井中之水无波 
仄平平仄平平——乐钧《重修朝云墓碑》 
 
五字句 1 式 
节奏为二一二 
节奏点为第二、五字 
美终则诔发 
仄平仄仄仄——萧统《文选序》 
 
五字句 2 式 
节奏为一四 
节奏点为第三、五字 
虽清辞丽曲，时发乎篇。 
平平平仄仄  ——沈约《宋书·谢灵运传论》
 
七字句 1 式 
节奏为三四 
节奏点为第三、七字 
陆士衡闻而抚掌，是所甘心； 
仄仄平平平仄仄  ——庾信《哀江南赋序》
 
七字句 2 式 
节奏为三一三 
节奏点为第三、七字 
襟三江而带五湖 
平平平而仄仄平——王勃《滕王阁序》 
 
七字句 3 式 
节奏为二五 
节奏点为第二、五、七字 
台隍枕夷夏之交 
平平仄平仄平平——王勃《滕王阁序》 
 
七字句 4 式 
节奏为四一二 
节奏点为第二、四、七字 
都督阎公之雅望 
平仄平平平仄仄——王勃《滕王阁序》 
七字句 5 式 节奏为二三二 
节奏点为第二、五、七字 
落霞与孤鹜齐飞 
仄平仄平仄平平——王勃《滕王阁序》 
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而倾侧颠沛，仅而自全，则伊生抱明允以婴戮，
文子怀忠敬而齿剑，固其所也。因斯以言，夫以笃
圣穆亲，如彼之懿，大德至忠，如此之盛，尚不能
取信于人主之怀，止谤于众多之口，过此以往，恶
睹其可！安危之理，断可识矣。又况乎饕大名以冒
道家之忌，运短才而易圣哲所难者哉！身危由于势
过，而不知去势以求安；祸积起于宠盛，而不知辞
宠以招福。见百姓之谋已，则申宫警守，以崇不畜
之威；惧万民之不服，则严刑峻制，以贾伤心之怨。
然後威穷乎震主，而怨行乎上下，众心日多，危机
将发，而方偃仰瞪眄，谓足以夸世，笑古人之未工，
忘己事之已拙，知曩勋之可矜，暗成败之有会。是
以事穷运尽，必于颠仆；风起尘合，而祸至常酷也。
圣人忌功名之过已，恶宠禄之逾量，盖为此也。 
夫恶欲之大端，贤愚所共有，而游子殉高位于
生前，志士思垂名于身後，受生之分，唯此而已。
夫盖世之业，名莫大焉；震主之势，位莫盛焉。率
意无违，欲莫顺焉，借使伊人颇览天道，知尽不可
益，盈难久持，超然自引，高揖而退，则巍巍之盛，
仰邈前贤，洋洋之风，俯冠来籍，而大欲不乏于身，
至乐无愆乎旧，节弥效而德弥广，身逾逸而名逾劭。
此之不为，彼之必昧，然後河海之迹，堙为穷流，
一篑之衅，积成山岳，名编凶顽之条，身厌荼毒之
痛，岂不谬哉！故聊赋焉，庶使百世少有寤云。 
陆机的《豪士赋序》属于骈文史上早期代表作，
不能用后世成熟的骈文平仄标准来要求它。只要句
脚是合平仄的也算符合平仄规律，因为句脚的节奏
点最为重要。而复联式对句，若一三或二四句的句
脚平仄能对上，另两句的句脚平仄却不能对上的，
也一概视为平仄出错。这种复联式对句应看作一个
整体。 
综上所述，可以从《豪士赋序》中总结如下： 
首先，《豪士赋序》全文对句数：第一段 8 组；
第二段 11 组；第三段 14 组；第四段 9 组，总共
42 组。 
第二，在该种标准下，《豪士赋序》的符合平仄
的对句在每段中依次为： 
表 2 《豪士赋序》平仄标准对照表 
组 
完全符合节
奏点平仄之
处 
不完全符合
节奏点平仄
之处 
总
计
对句
数 
第一组 2 2 4 8 
第二组 1 3 4 11 
第三组 1 3 4 14 
第四组 2 3 5 9 
 
据上可知，能在较宽标准下符合平仄规律的对
句组数有 17 组，占总数的百分之四十多。 
第三，骈文的声律应讲究粘接规律，即“马蹄
韵”。其原理是一种平平仄仄平平仄仄的句脚平仄交
替变化规律。如果是单联型句子，比如说普通的四
四句或四六句，这一联的出句的句脚要和上一联对
句的句脚平仄一样。若是复联型句子，如四六句对
四六句，那么不单这一联的第一句出句的句脚要和
上一联对句句脚平仄相同，而且这一联中位于第三
句的对句句脚也要和第二句出句句脚平仄相同。 
从骈文的粘接规律来说的话，也可以列出《豪
士赋序》不合马蹄韵的情况，如下表： 
 
表 3 《豪士赋序》不合平仄表 
组 不合节奏点平仄 
不符合马
蹄韵之处 
段落对句
数 
第一组 4 2 8 
第二组 7 8 11 
第三组 10 12 14 
第四组 4 5 9 
 
把不合粘接规律的对句和符合平仄规律的对句
相比会发现，虽一般不合平仄的句子也往往不合马
蹄韵，但在《豪士赋序》中，即使有些对句本身能 
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够做到平仄不出错，可一旦把符合平仄的对句句脚
和其他对句句脚联系起来时，则往往无法形成马蹄
韵。所以，即使是代表着魏晋时期骈文代表的《豪
士赋序》，在声律上也没有形成后代那般错落有致的
马蹄韵。 
接下来根据对句节奏点的平仄进行列表，选出
最高频的节奏点平仄形式： 
 
表 4 《豪士赋序》平仄结构分析表 
组 
二
平 
一
仄 
二
仄 
一
平 
二
仄 
二
平 
三
仄 
一
平 
一
平 
一
仄 
全
平
全
仄
一组 3 3 1 2 6 1 5
二组 2 4 1 0 11 2 12
三组 3 4 0 0 19 4 11
四组 0 4 0 1 6 4 10
总计 8 15 2 3 42 11 38
 
其中节奏点二平一仄句式和二仄一平句式的结
构类似，故可划为一类。这类节奏点为二 A 一 B 式，
总共为 23 处。不过因为二 A 一 B 式，就是节奏点上
的平仄交替，属于比较典型的骈文句式，因此可以
不必继续探讨。 
同时，根据统计数据我们也能十分明显发现节
奏点为全仄的对句占了压倒性比重。在所有句子类
型中，用到了全仄句式的句子竟达到了 38 处，这就
证明节奏点全仄式是最应被我们重视的声律类型。
显示出早期骈文创作在声律上的特点。 
当然，全仄结构的出现还有另一个原因为，受
到当时诗歌创作的影响。盛唐以前古体诗多用五仄
调，比起在魏晋时期才开始初步形成的骈文，古体
诗写作的年代显然更久远。文人在写作骈体文时，
下意识把写作古体诗所用的声律结构挪到文章创作
中，也不无可能。詹福瑞先生曾涉及到这个问题。
他认为：“魏晋时的乐律就是诗的音律，诗人主要按
乐律选词。故宫商角徵羽作为音乐的比较音高，亦
适用于诗[4]126-127。”这就不难理解为何早期骈文写作
句子节奏点多为全仄。 
 
三、《哀江南赋序》[5]94 平仄结构分析  
从平仄结构看，《哀江南赋序》与《豪士赋序》
完全不同。《哀江南赋序》的对句几乎占尽全文的篇
幅，且这些对句总体上都符合上下句节奏点平仄相
反的规律（表 5）。不合平仄的对句虽没完全消失，
但已不占据主要地位： 
若《哀江南赋序》的平仄错误之处沿用分析《豪
士赋序》时的标准列出表格，则结果如表 6 所示： 
 
表 5 《哀江南赋序》平仄标准对照表 
组 
符合节奏
点平仄之
处 
不符合节
奏点平仄
之处 
总计 对句
数 
第一组 8 3 11 14 
第二组 1 2 3 5 
第三组 4 4 8 9 
 
表 6 《哀江南赋序》不合平仄表 
 
从表 5、6 看，《哀江南赋序》第一段出现平仄错
误最多，第二、三段的平仄问题基本可以被忽略。即
便是平仄错误集中的第一段，不合平仄和不合马蹄韵
的地方和段落的总对句数相比，仍不占主要地位。节
奏点全平或全仄的数目比起《豪士赋序》大大减少，
节奏点一平一仄占据了压倒性的地位。启功先生所 
组 不合节奏点平
仄 
不合马蹄
韵 
段落对
句数 
第一组 4 6 14 
第二组 2 0 5 
第三组 1 1 9 
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认为的，不仅骈文声律结构要求的上下句节奏点平
仄要相反，一句之内节奏点平仄也需相反的观点[6]23，
在《哀江南赋序》中得到了印证。 
 
表 7 《哀江南赋序》平仄结构分析表 
组 
二
平 
一
仄 
二
仄 
一
平 
二
仄 
二
平 
三
仄 
一
平 
一
平 
一
仄 
全
平
全
仄
一组 1 4 0 0 26 4 3 
二组 1 1 0 0 11 4 3 
三组 2 8 0 0 14 3 3 
总计 3 14 0 0 51 11 9 
 
最后，通过以上平仄结构的分析，可知： 
第一，若举出两篇文章的平仄结构进行音韵学
理分析，毫无疑问，马蹄韵以及对句内节奏点的平
仄对应变化是典型。 
第二，平仄出了问题的句子，基本上带有典故。
对典故进行熔裁，把声律要求放宽，未尝不是解决
方法。再加上当时沈约虽提出了“四声”概念，可
实际他也不能完全遵守自己的理论。可见当时虽有
“四声”，但声律还不算僵化。钟涛在《六朝骈文形
式及其文化意蕴》中也提到：“六朝骈文虽竭尽雕琢
之能事，但由于骈文形式毕竟产生不久，远未成为
僵化呆板的形式。因而，它对六朝作家没有产生明
显束缚，而是充满生机与活力[7]154。”所以用典句子
在声律上不完全遵循“四声八病”，也不是毫无理由。 
第三，关于《哀江南赋序》，笔者认为这篇文章
基本使用了马蹄韵。除了第一段不合马蹄韵之处有
好几处，可剩下两段这种粘接规律几乎都占据了全
段的篇幅。所以如果要分析《哀江南赋序》的典型
平仄结构，除了上下句的平仄相反外，我们还要分
析平平仄仄平平仄仄……这种句脚平仄交替的马蹄
韵在语音上的效果和特点。 
四、六朝早晚期骈文典型平仄结构音韵学理分析 
据以往研究，学者们基本按照四言、五言、六
言等字数格式来划分骈文节奏点，并标出平仄。虽
在节奏点划分上因人而异，大体上还是能保持一致。 
可为什么按照这几种平仄结构就好听？为什么
这几种组合方式能在诵读时达到音韵协和的效果？
平声仄声在音高、音长、调值方面有怎样的特点，
使它们能够这样子被组合？因此，光知道有这几种
平仄结构还不够，而是要深入分析为何是这几种平
仄结构。 
声调既然与平仄有关，那么平仄到底是什么？
明代释真空《篇韵贯珠集·类聚杂法歌诀第八》也
说：“平声平道莫低昂，上声高呼猛烈强，去声分明
哀远道，入声短促急收藏[8]58。”由此而来，我们似乎
可以通过联想对平仄有一定了解：平本身有平静的
意思，这里可理解为平声是起伏不大、并带有延长
意味的声音。而上声则是个升调。入声相对于其他
音来讲是短促调。可能去声比较抽象，但大致清楚
为降调。麦耘《音韵学概论》中也基本肯定上述四
声的一个大致的、模糊的调值，同时指出了平声的
音长确实比仄声的音长要长得多[9]94-100。 
不管是上声、去声，都经历了一个变化的过程，
具有先降后升的特征。只不过同为先降后升，上声
和去声的重点却并不一样。上声和去声发音部位和
发音方法并不完全一致，即使在同一个声调中，清
浊音也会导致一个声调存在两种不同读法，更何况
是两个不同的声调。所以上声的先降后升重心在升，
去声的先降后升重心在降，在调值上都是一个音高
为曲线的单位。至于入声，由于音长太短，可以认
为是简短的小曲线单位。音韵学家们认为仄声具有
“不平”的特征，可不平到底是怎样的不平？是直
线式倾斜的那种不平，还是曲线式的不平？实际上，
仄声的不平，是因自身音高变化而呈现出的一个曲
线趋势，这与古代吟诵声调中所讲的“平直仄曲”
相契合。正是因为这种曲线特有的运动轨迹，使平
声与仄声呈现出截然不同的声音特征，平仄组合起
来也具有着不同的效果。 
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此外，所谓的音韵协和，是指整个句子带来的
声韵效果，而不是局部的声调协和。局部的单个声
调没有协和不协和之说。而语调本身就必须通过各
个局部声调的音高运动来体现。曹剑芬在她的《汉
语声调与语调的关系》一文中曾指出： 
因为汉语作为一种声调语言，具体基频升降曲
折已经被具有区别词义的声调所占用，不能再直接
用来代表总体音阶的走势。 
事实上由于人说话都是在呼吸的呼气阶段利用
声门下的肺气压作为原动力来发音，随着一句话发
音的进展，声门下的气压会越来越小，音高自然也
就逐渐下降了。[10]197-20 
曹剑芬认为在不考虑其他影响的情况下，一个
人在日常会话的时候，句子音高特征最初就是一个
大的浪峰，随着肺气压逐渐变小，语调的音高和音
阶变化也会逐渐下滑。而能使这种下滑趋势发生改
变的，是语气和重音[3]。 
语气姑且不提，重音能够改变语调音高下滑这
个观点也说明了骈文平仄的问题。骈文的节奏点，
也能起到类似重音的效果。因为节奏点往往意味着
吟诵时的轻微停顿，能起到加重的作用，使节奏点
上字的发音凸显，从而改变重音的位置。 
如果一句话里节奏点有平有仄，平声和仄声各
自的音律效果既能得到最大程度的发挥，且发挥也
不会因为走极端而带来不和谐。如果是先平后仄，
从句子最开始就逐渐下滑的音高会因为平声而有个
较低程度的音高抬升过程，紧接下来的仄声，则是
把这种下降趋势遏制并把音高上升的趋势再进一步
提高，这样就存在力量逐渐积蓄的过程。最后节奏
点上的仄声会让整体语调有爆发的效果，极具震撼
力却不会太迅疾。若是先仄后平，平声作为音长且
平稳的调子，具有曼声拖曳的吟诵效果，这种吟诵
效果放在一句话最后的节奏点上会让人觉得悠长而
有所回味。若这种悠长的吟诵调子在音高已摆脱了
下滑的颓势并有了极大程度的提升的基础上行进，
这种曼声拖曳的效果就会让人感觉既悠长，又有力。
整个句子的语调便能达到如音乐般的美妙效果。 
因而，启功提出“一句之中也需平仄相反”这
个观点十分有道理。因为不管是平仄还是仄平，局
部上节奏点的平仄交替搭配，在整体的语调上能起
到出色的演出效果。只可惜陆机的《豪士赋序》基
本上看不到这种平仄交替的影子。故在吟诵效果上，
《豪士赋序》显然比不过庾信的《哀江南赋序》。虽
然六朝大多数作家能达到平仄上下句相对，但一句
之中平仄相对还不算多。这种声律形式更多见于初
唐。所以不管是骈文学家还是音韵学家，在分析平
仄结构时总喜欢以《滕王阁序》为例。这种一句中
平仄交替的声律形式既已能在徐陵庾信作品中看
到，那么不妨认为这是魏晋南朝以来骈文在声律上
的嬗变。 
骈文平仄最典型的句子，是在对句之中，上下
句平仄相反，而上下句组成一联，节奏点平仄相反
的对句结构就是“马蹄韵”。王力《略论语言的形式
美》一文所说的声律上整齐的美和抑扬的美，正是
马蹄韵带来的声韵效果： 
回环，大致说来就是重复和再现。在音乐上，再现
是很重要的作曲手段。再现可以是重复，也可以是模进。
重复是把一个音群原封不动地重复一次，模进则是把
一个音群移高或移低若干度然后再现。不管是重复
或者是模进，所得的效果都是回环的美[11]57。 
若一个单联型对句，依照马蹄韵，出句的最后
一字必须和上一联对句的最后一字平仄相同。如果
是复联型句子，则在此基础上追加一条，即第二联
对句句脚要和上一联出句句脚平仄相同。从这个规
定来看，一个句脚分别为平仄的对句一定会对上另
一个句脚分别为仄平的对句。一个句脚分别为仄平
的对句会紧接另一个句脚是平仄的对句。这正是《诗
文声律论稿》所提到的“平顶平，仄顶仄”的骈文
调声形式。所以，上下句平仄相反的声律结构，就
是马蹄韵的运用。从回环和整齐的角度看“平顶平，
仄顶仄”，即是说第一个节奏点上的字和最后一个节
奏点上的字的平仄相同，中间却有了两个不同于首
尾声调的调型进行调声。首尾呼应但中间有所变化，
正构成一个如同歌曲般的回环型结构。一旦这种局
部的小回环型结构以全篇的方式确立，就会形成全
篇大规模式的回环往复、一唱三叹的声律结构。该 
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回环节奏既保持了平仄交替的抑扬美，又达成了符
合人心理预期的回环美。若声音是无规则的，不符
合人内在的心理预期，那便是噪音。只有有规律性
并有一定重复的音乐，才算和谐动听。 
同时这种回环美还兼带整齐美，王力所说整齐
美并不是一般意义上所说由于句子对仗而产生的视
觉美，恰相反，整齐美是因对仗而产生的音律美： 
音乐上两个乐句构成一个乐段。最整齐均称的乐段
是由长短相等的两个乐句配合而成，当乐段成为平行结
构时，两个乐句的旋律基本上相同，只是以不同的终止
来结束。这样就形成了整齐的美[11]47。 
这种整齐既避免了平仄相同的单调，达到了以
不同终止带来美妙的吟诵效果，也没因为不规则的
音高使声音不和谐，产生“噪音”，是马蹄韵带给骈
文的调声功效。 
上述两种声律结构的好处还有一点，即金周生
所认为的“骈文独特的平仄结构有助于人的呼吸生
理调配[12]1”。若从人的呼吸生理角度来说明骈文的平
仄结构，使用骈文学专门的术语“上抗下坠，潜气
内转”较合适。“上抗下坠，潜气内转”最早见于朱
一新《无邪堂答问》及后来孙德谦的《六朝丽指》。
这个术语当时并没有用来专门形容声律。朱一新《无
邪堂答问》主要侧重于骈文四六句形式能形成迥异
于散文的内在气骨。《六朝丽指》则用来形容骈文关
于虚字的使用[13]219-22。 
“上抗下坠”生动说明了六朝骈文平仄在声律
上达到的抑扬效果。而“潜气内转”说明了由于声
律抑扬，形成了呼吸上一起一伏，高低配合的状态。 
“上抗下坠，潜气内转”应具备如下特征，见图 1： 
这种有规律的平仄交替能使声音的音高音阶变
化维持在一定的界限范围之内。比起无规则的噪音
音高变化图，很明显有所节制更能让人感觉愉悦。 
既然仄声与绵长的平声相反，那么仄声必定具
有“急短”的特征。若一直用仄声，等于把“急短”
特征发挥到了极致。结合日常生活的经验，一味发
“急短”的音，会使呼吸变得急促。那样不仅体现
不了优雅的吟诵气度，发音更是费劲。同理，一味
发出具有悠长特征的音，虽然不会费劲，但自然下
滑的趋势会持续落到音高运动的谷底，使呼吸变得
轻飘飘，中气的不足，又势必导致最后同样会出现
气竭之感。 
 
 
图 1“上抗下坠，潜气内转”图表示例 
 
可通过平仄的搭配就不一样了，因为有抑有扬，
使得音高变化始终得以在一定范围内变动。语音有
变化而不逾越界限，所带来的生理影响就是一起一
伏，高低配合的呼吸运动，使中气始终可以在腰部
和胸腔流动，这不正是“上抗下坠，潜气内转”么！
当然，以此为基点然后换个角度，这种通过音长长
短配合实现的“潜气内转”的吟诵效果，何尝不是
朱一新所说骈文的内在气骨呢？是故骈文的平仄变
化与人的呼吸生理调配也有十分重大的联系。 
 
五、结论 
综上所述，六朝早期骈文在声律上不及成熟期
骈文的主要原因在于，平仄仄平的平仄结构没得到
充分运用，很多对句的节奏点做不到平仄对应相反，
全仄调使用太多。六朝早期骈文的句脚平仄没能完
全遵守成熟期骈文句脚的“平顶平，仄顶仄”的规
律。与之相对，《哀江南赋序》中仅上下句节奏点的
平仄相反，而且一个句子内部的节奏点的平仄也交
替相反。所以一句之内节奏点平仄相反和马蹄韵的
使用就是六朝早期骈文和成熟期骈文在声律上的最
大不同。 
这两种声律结构之所以能有更好的演出效果，
是因为平上去入四声之间音高变化组合使文章语言
具有整齐、抑扬、回环的美。既符合人的心理预期，
也符合人的日常生理活动。故后代确立起来的平仄
声律结构更科学规范，是骈文创作成熟的一大标志。 
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注释： 
① 多数分析骈文音韵的著作，大都列举出几个骈文的声律
格式，并附以具体的诗句例子简单说明，如：王力（《汉
语诗律学》，上海：上海教育出版社，1979-11，第 6-7
页。）、启功（《诗文声律论稿》，第 84-91 页，北京：中
华书局，1977 年版。）诸先生虽对这些组合方式稍微深
入探讨，却没从宏观骈文音韵历史演变角度分析，故其
解释不算通俗易懂，依旧让人产生疑惑。若通过对比的
方法，骈文声律结构演变一目了然。 
② 此处声调的平与仄标定系根据周祖谟先生《广韵校本》（北
京：中华书局，2011-02 出版）。 
③ 之所以引入现代语音学的观点来分析，是因为中古调值虽
与现在不同，人的发音系统却不会有太大变化。中古人说
话时也受自身生理特征限制，引入现代语音学对了解中古
音韵有借鉴作用。 
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The Structure of Parallel Prose in the Six Dynasties 
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( Department of Chinese Language and Literature, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China ) 
 
Abstract: The formation and development of the parallel prose in the Six Dynasties were closely related to the 
use of the rhyme. In this process, Lu Ji and Yu Xin were two typical parallel prose writers. Although Lu Ji had 
noticed the effect of the rhythm on the promotion of the article, but he failed to sum up the scientific theory 
concerning rhyme. Many errors existed in his masterpiece Haoshi Fu Xu. Compared with Lu Ji, Yu Xin’s mature 
parallel prose masterpiece "Ai Jiang Nan Fu Xu", had a normative rhythm structure, which achieved a regular change 
of flat in the rhyme point and horse hoof rhyme among sentences. Due to the establishment of these two structures, 
the rhyme of parallel prose sounds more harmonious and pleasant, and is very easy to recite. The form of parallel 
prose becomes more standardized because of the progress of rhyme.  
Key words:   alternating tones,   intonation,   implicit flow 
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